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神奈川県県央部地域における自主防災組織の活動実態に関するアンケート調査




























































質問32 市区町村が作成 した防災マップを知っていますか○ ④
配布数 回収数 回収率
厚木市 217 132 61%
海老名市 59 32 54%
座閣市 201 70 35%
大和市 146 66 45%
伊勢原市 111 53 48%
平塚市 235 124 53%
茅ヶ崎市 130 76 58%
秦野市 248 117 47%
綾瀬市 14 5 36%
寒川町 26 ll 42%
二宮町 20 12 60%
清川村 32 15 47%
愛川町 21 13 62%
相模原市 431 208 48%























































































図4 県西､県央部地域レー ダーチャー ト
8.まとめ
ハードな防災対策等の面から危険性が高い地域が必ず
しも地域の防災力が高いとは限らず､住民の意識や自治
体の支援が活動内容に大きな影響を与えている｡これか
らは住民の防災-の感心をどのように高めていくかが課
題である｡今回のアンケート調査で､各市町村内の自治
会の防災活動の実態を一部把握することができた｡今後
は神奈川県の東部地域についても同様なアンケート調査
を行い､県全体の自治会組織の実態を明らかにしソフト
な面での防災性の評価について明らかにすべきである｡
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